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2.1 调用 VBA 程序实现温控数据的自动查表转换




后，在“V-T 转换”表（图 3）中增加一个“V->T 转换”按钮，按钮




“V->T 转换”按钮相应的 VBA 代码为：
Private Sub CmdVTZH_Click()
Dim e
Dim i, j, k, n, s As Integer
Dim L, M, mV(5, 10), VT(9, 9) As Double ' 其中声明了两个
大小为 6 行 16 列的二维数组
Z = 11
For j = 1 To 11 ' 二维数组 mV(5, 10)读入图 2 的“原始数
据”表
For i = 1 To 6
mV(i - 1, j - 1) = Sheets("原始数据").Cells(3 + i, 2 + j)
Next i, j
For n = 0 To 9 '二维数组VT(9, 9)读入图 1的“热电动势”表
For s = 0 To 9
VT(n, s) = Sheets("热电动势").Cells(n + 5, s + 3)
Next s, n
For j = 1 To 11 ' 热电偶 mV 值转换为温度写入图 3 的“V-
T 转换”表
For i = 1 To 6
For n = 0 To 9
For s = 0 To 9
If VT(n, s) = 0 Then r = 0: s = 1
If mV (i - 1, j - 1) <= VT (n, s) And mV (i - 1, j - 1) >= r
Then
e = (VT(n, s) - mV(i - 1, j - 1)) / (VT(n, s) - r) ' 在两个温
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度值之间时均匀插值
Sheets("V-T 转换").Cells(i + 3, 2 + j) = n * 10 + s - e
End If
r = VT(n, s)




管外及管壁的铜-康铜热电偶 mV 值转换温度的“V-T 转换”




2.2 根据统计函数直接将 mV 值转换为温度
图 3 中的温度数据，是点击图 3 中的“V->T 转换”按钮，执




Excel 函数功能自动将采集的 mV 值在图 3 中转换为温度。
为了方便得到相应热电偶热电动势 mV 值的预测值，可以
在“V-T 转换”表中重新设计一个热电偶热电动势 mV 值与温
度的对照表（图 4，表的列数有省略），直接在“V-T 转换”表中输
入 Excel 直线拟合统计函数 FORECAST()，将“原始数据”表中的
热电动势 mV 值转换为温度。
图 4 热电偶热电动势 mV 值与温度（℃）的对照表
如在“V-T 转换”表（图 3）中的 C4 单元格中输入 Excel 直
线拟合统计函数公式“=FORECAST(原始数据! C4, $A$14:$CW
$14,$A$15:$CW$15)”，然后利用填充柄先向下填充至 C9，再选
择 C4：C9，向右填充至 M4：M9，根据图 2 实测的热电偶热电动
势 mV 值，得到转换为温度的“V-T 转换”表（与图 3 相似）。其
原理是在基于最小二乘法的拟合直线上，由已知 mV 值（原始
数据! C4）预测温度。




二次曲线拟合是将温度 T 与热电偶热电动势 V 拟合成以
下形式的二次曲线函数关系：
（1）




理，两边同乘 V 的转置矩阵 VT：VTT =VVTA，可得到求解（1）式
系数的二元一次方程组，容易求出 a1,a2。
101×2 矩阵与其 2×101 转置矩阵相乘运算十分繁琐，但在
Excel 中，用求和函数求算既准确又快捷。如图 5 所示，N4：P104






P107 和 P108 单元格中输入一般的公式就能求得二次拟合曲线
的两项系数:a1=-0.54641 和 a2=25.68314,得二次曲线拟合函数：
T= -0.54641V2 + 25.68314V。接着在“V-T 转换”表 C4 单元格中






由温控数据采集接口模块获取数据，Excel 每隔 50s 动态读
入热电偶毫伏值至“原始数据”表中，这时利用以下 VBA 模块
实现温控数据的动态转换。
Sub CJSJ()'"采集数据" VBA 模块








Application.OnTime Now + TimeValue ("00:00:50"), "CJSJ"
'50 秒后重新调用"采集数据"模块 （下转第 ２４９ 页）
T aV a V a= + +0 0 01 0.039 0.0392 0.078 0.078... ... ...100 4.277 4.277 aa              =                
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，NNPLS 训练结束。 否则，计算残差： ＝ － , ＝ －
，转至第二步，用 、 代替 、 ，求解 多 一 个主 元，循 环往
复，直至 。
4.3 模型验证







本 文 提 出 用 NNPLS 算 法 预 测 合 成 橡 胶 生 产 装 置 中 门 尼 粘




际过程的各个过 程 变 量之 间，常 常存 在 较 强的 相 关 性，以 及 过
程 变 量 与 质 量 指 标 之 间 的 非 线 性 ， 预 测 工 艺 质 量 参 数 采 用
NNPLS 模型结构，是一个合理、有效的途径。 由于训练中分别采
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如果对保存后的温控数据进行 V-T 转换， 采用 VBA 编程
自动查表方法较为合适， 所创建的 VBA 模块可以通过插入一
个工具控件箱按钮运行。 若要对采集的温控数据进行即时 V-T
转换，采用统计函数拟合二次曲线的方法较为合适。在 Excel 中
编写 了 几段 简 单 的 VBA 模 块，当 运行“采 集 数据”VBA 模 块 之
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